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2009 年 中 共 中 央、国 务 院《关 于 深 化 教 育 改 革 ，全
面 推 进 素 质 教 育 的 决 定》指 出 ：“实 施 素 质 教 育 ，就 是 要
全 面 贯 彻 党 的 方 针 ，以 提 高 国 民 素 质 为 根 本 宗 旨 ，以 培
养 学 生 的 创 新 精 神 和 实 践 能 力 为 重 点”，并 且 要“坚 持
学 习 书 本 知 识 与 投 身 社 会 实 践 的 统 一”，“重 视 培 养 大
学 生 的 创 新 能 力、实 践 能 力 和 创 业 精 神”。我 国 当 前 很
多新闻学专业提出了“厚 基 础 , 强 技 能 , 培 养 复 合 型 的











的思考》，《高等教育研究》，2009 年第 6 期
（作者系华南理工大学新闻与传播学院教师）
作为世界上最大的体育用品制造商，耐克公司的品牌运营









































































甚至在国家广电总局于 2004 年 12 月 3 日发出《关于立即
停止播放“恐惧斗室”广告片的通知》后，耐克（中国）公司有关
负责人仍然称，目前该公司还没有接到上级发来的向“中国消



























































































财年达到了 10 亿美元，提前一年实现了目标。2008 年 9 月 24
日，耐克公司发布财报称，在截至 8 月 31 日 2008 财年第一季






























































告刘翔将在北京时间 2009 年 9 月 20 日的 21：55 出现在跑道
上，故此 CCTV5 的收视率从 21：53 开始飙升，并在 22：05 达到
峰值 3.04%，自 21：58 电视转播刘翔出现赛道的 22：05 成绩公
布，CCTV5 在全国范围内的平均收视率达到 2.88%，高于该天
黄金时段的收视率。（图 7）
图 7 2009 年 9 月 20 日 CCTV5 晚间分钟收视走势
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2010 年 6 月 20 日于悟心斋
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